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El trabajo se desarrolló enmarcado en una metodología financiero-administrativa para 
la Implementación de un prototipo de construcción en guadua, para viviendas de 
interés social en una comunidad teniendo en cuenta que el uso del recurso natural, 
como alternativa sostenible en Colombia. La Guadua tiene propiedades estructurales 
que puede ser comparado con el acero y algunas fibras de alta tecnología. 
 
METODOLOGÍA 
Un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican 
la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración 
y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 
recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 
estudio . 
En síntesis, el enfoque metodológico, bajo métodos mixtos trabaja tanto con datos 
numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender el 
fenómeno estudiado. 
La necesidad de utilizar un enfoque mixto, refiere a la naturaleza compleja del 
fenómeno en estudio, el cual requiere ser investigado desde las dos perspectivas de la 
ciencia, razón que la realidad está inmersa, desde una visión objetiva y la otra realidad 
subjetiva. La propuesta de diseño de un prototipo de construcción en guadua , para 
viviendas de interés social, en primer lugar, es una realidad objetiva, que parte de la 
guadua , la morfología, métodos de preservación, sus características como material 
para la construcción, además de evaluar la viabilidad técnica, operativa y económica 
del prototipo de construcción en guadua  y analizar las especificaciones técnicas de la 
guadua, así como los aspectos económicos y ambientales para la construcción de 
vivienda de interés social. 
Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo exploratoria, permitió obtener elementos para 
desarrollar un análisis de tipo correlacional, con el que se busca consolidar la 
investigación y presentar un desarrollo de la investigación de tipo explicativo .  
La información obtenida proviene de fuentes secundarias como: textos relacionados, 
estadísticas, bases de datos, noticias, normatividad e información institucional. La 
información de fuentes primarias se construye a partir de entrevistas a profundidad y 
el análisis de datos recolectados. 
Para realizar la investigación, se propone una metodología general que consiste en 
cuatro etapas: 
• Recolección de información: Se propone realizar un análisis hermenéutico 
estructural del estado del arte en relación al uso de la guadua como material en la 
construcción de viviendas de bajo costo e impacto medio ambiental a través de fuentes 
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de información secundaria. 
• Análisis contextual y teórico: En esta etapa se desarrollará la identificación del 
contexto, se definen las ideas que argumentan el problema, a través de la 
fundamentación teórica planteada para el análisis. 
• Articulación del análisis y propuesta de proyecto: En este momento de la 
investigación, se concrete la coherencia del análisis desarrollado y se construye los 
documentos de viabilidad del proyecto. 
• Evaluación y conclusiones: Una vez obtenidos los documentos técnicos que 
contienen los estudios de viabilidad del proyecto propuesto, se desarrollan las 
conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
Bajo esta perspectiva, la metodología aplicada para el desarrollo del proyecto se 
fundamenta en una metódica de teórica y de campo, construyendo desde los principios 
teóricos que defienden el proyecto, el marco normativo, el análisis de los factores 
determinantes e influyentes, una metodología financiero administrativa en la 
implementación de un prototipo de construcción en guadua, para viviendas de interés 
social en una comunidad.  
 
PALABRAS CLAVE 




• De acuerdo al desarrollo de la investigación se concluye que el enfoque de 
impulsar la construcción de vivienda con un material del recurso natural como lo es la 
guadua, es viable teniendo en cuenta el número tan alto de la demanda de viviendas 
en las que carece actualmente Colombia, donde las estadísticas del DANE muestran 
que existen un total de13.480.729 de viviendas y 14.243.223 hogares con un tamaño 
promedio de 3.1 personas de acuerdo con las encuestas del Censo, DANE, Indicadores 
de vivienda. Esto arroja como resultado un déficit total de viviendas de 762.494 para 
el momento del censo en el 2018.  
 
Todo con la finalidad de producir el mayor número de viviendas posibles a los fines de 
satisfacer el déficit de viviendas acumulado, el cual se ve incrementado año tras año 
debido no solo al crecimiento poblacional sino también al desarrollo social donde los 
individuos forman nuevas familias. 
 
Adicional el Gobierno debe impulsar el desarrollo de estas viviendas como una y con la 
participación del sector financiero mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios.  
 
• Para la elaboración de la matriz multicriteria con las variables técnica, 
operativa, financiera administrativa y ambiental de los prototipos de construcción en 
guadua para vivienda de interés social, se realizó un análisis de las metodologías ágiles 
que existen en los contextos organizacionales donde se comparó ventajas y 
desventajas de cada una y se concluyó que la metodología AHP Proceso de Análisis 
Jerárquico AHP es la más óptima para desarrollo de esta investigación, ya que se 
centró en la estructuración del modelo jerárquico es decir en la representación del 
problema mediante identificación de meta, criterios, subcriterios y alternativas, donde 
se prioriza y se evalúa cada uno de los elementos, variables y alternativas que 
contenga la situación o problema definido. Posteriormente se realiza un ranking de las 
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alternativas de acuerdo con los pesos dados y sintetiza los resultados obtenidos. Se 
basa en comparaciones entre pares de elementos mediante matrices, y usando 
elementos de algebra para establecer prioridades entre los elementos de un nivel y 
respecto al del nivel inmediatamente superior.  
 
• Para el análisis de las especificaciones financiero administrativas de modelos de 
negocio, para la construcción de vivienda de interés social en una comunidad, se utilizó 
la herramienta que ofrece la hoja de cálculo Excel, siendo alimentada por información 
recogida y experiencia en el campo. En primer lugar, se debe establecer, que 
participación porcentual en la construcción de la vivienda tiene, el uso de los 
materiales principales de las estructuras y cuál es la participación porcentual que 
tienen algunos materiales y procesos que serán comunes, se trate de cualquier 
material principal que se utilice en la estructura. 
 
Adicionalmente en el diseño de la metodología el propósito fue desarrollado a partir de 
la implementación de un sistema de soporte de decisiones (DSS), el cual se tomó la 
herramienta informática Expert Choice, desarrollado como un software para el análisis, 
síntesis y justificación de decisiones y evaluaciones complejas, con el fin de determinar 
la factibilidad de un proyecto de construcción de viviendas basadas fundamentalmente 
en la implementación de la Guadua como material principal y catalogado como recurso 
natural, para la construcción de viviendas de interés social 
• Para la validación de la metodología financiera administrativa propuesta en la 
implementación de un prototipo de construcción en guadua para viviendas de interés 
social de acuerdo con el análisis de las especificaciones analizadas en la optimización 
de los recursos para una comunidad se aplicó la actividad de Juicios de expertos 
mediante la aplicación de una encuesta enfocada en perfiles del área financiero-
administrativo y del área de construcción, donde a partir de su experiencia emitieron 
sugerencias y validez de la metodología financiero administrativa en la implementación 
de los prototipos que detalla la investigación, donde las preguntas se dividieron en  
criterios fundamentales de pertinencia y relevancia. 
• Luego del desarrollo de la metodología financiero-administrativa para 
implementar un prototipo de construcción en Guadua y en función del análisis e 
interpretación de los datos arrojados por la herramienta DSS Expertchoice, se puede 
apreciar que la propuesta en cuestión si bien no resulta la más atractiva económica y 
financieramente hablando, en relación con una tasa de inversión, utilidad y retorno de 
capital. Aun así, no se puede negar que resulta una idea muy atractiva desde el punto 
de vista original para el cual fue previsto. Es decir, se evidenció, que ciertamente 
requiere una inversión considerablemente menor en comparación con las otras 
alternativas presentadas, no solamente eso, sino que presenta los mayores niveles de 
biodegradación junto a los menores niveles de contaminación durante el proceso de 
construcción. También tiene una ventaja comparativa inigualable, el tiempo de 
construcción más corto junto a un menor requerimiento de mano de obra y junto a ella 
también menor mano de obra especializada. 
Resulta altamente atractiva en criterios de costo beneficio, desde el punto de vista 
social, ya que permite la construcción de una solución habitacional; hermosa, cómoda, 
fresca, económica, y rápida.  Entre otras virtudes con la posibilidad de financiamiento 
bancario y el apoyo gubernamental según las políticas actuales, pero por montos 
mucho menores permitiendo el acceso al crédito a personas que antes no calificaban 
para dichos beneficios, aunado a eso la posibilidad dada que al menor uso de recursos 
mayor la proporción que podría ser abarcada, en especial dentro de los estratos uno 
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(1) y dos (2).  En virtud que se le asigna más valor al tiempo de construcción de una 
vivienda y el acceso a la misma, que, al factor de vida útil de la construcción, se 
considera que esa circunstancia le da más valor agregado a la propuesta. Ya que, 
permitiendo mayor celeridad en brindar dicha solución habitacional, más personas 
podrían ser alcanzadas. A pesar que la vida útil promedio de la vivienda es de 25 a 30 
años. Esta se podría cancelar incluso en menos de 15 años suficiente tiempo para el 
retorno de capital que a su vez potencia el desarrollo de dicha propuesta, y en 
definitiva los beneficiarios tendrían la oportunidad de vivir en una vivienda propia 
durante un tiempo mínimo de 25 años, oportunidad que en otras circunstancias tal vez 
no podrían recibir.  
Llegados a este punto, se considera los resultados de la evaluación de alternativas, 
utilizando el Proceso Jerárquico de Análisis, con la implementación del programa 
Expert Choice, mostraron la factibilidad económica y financiera de un prototipo de 
construcción en Guadua en viviendas de interés social, respaldado por un saber 
administrativo, financiero mediante estrategias técnicas y operativas, en cuanto a la 
veracidad de la descripción de la data para el procesamiento de la información, tal 
como quedó evidenciado en el desarrollo de la investigación, 
Finalmente, se nombró un comité de juicio de expertos, compuesto por cinco (05) 
expertos, en este caso, fueron tres (03) expertos del área financiero-administrativo y 
dos (02) expertos del área de construcción, que desde su experiencia y formación 
emitieron sugerencias y validez de la metodología financiero-administrativa para 
implementar un prototipo de construcción en guadua en viviendas de interés social, 
tomando dos criterios fundamentales pertinencia y relevancia.  
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